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1913-ban jelent meg az a jogszabály, mely elrendelte a fiatalkorúak bíróságának intézményét. 
Ez fontos mérföldkő a hazai kriminálpedagógiában, kriminológiában. Előadásomban a 
fiatalkorúak bíróságának funkcióváltozását tekintem át, megvizsgálva azt, vajon milyen okok 
indukálták egyrészt a fiatalkorúak bíróságának létrejöttét, másrészt mennyire jelentek meg 
pedagógiai és pszichológiai elvárások velük szemben, harmadrészt miként fogadta a 
pedagógiai sajtó megjelenésüket? Kutatási kérdéseim megválaszolásához az alábbi elsődleges 
források szolgáltak segítségül: országgyűlési viták jegyzőkönyvek; a Gyermek című folyóirat, 
valamint fiatalkorúak bíróiként dolgozó szakemberek (pl. Németh Károly) feljegyzései. 
Összességében elmondható, hogy a fiatalkorúak bíráival szemben elvárásnál alapvetően 
megjelennek a komplex pedagógiai és pszichológiai ismeretek, egyértelműen 
megfogalmazódnak a vizsgált dokumentumokban, hogy más típusú, többlettudással szükséges 
rendelkeznie a fiatalkorúak ügyeit tárgyaló bírónak. 
                                                          
1 A Szerző Bolyai Kutatási Ösztöndíjban részesül. 
